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s.o SURVEY NOTES . 
1. 0 INTRODUCTION. 
THE AIM OF THIS MEASURED STUDY WAS TO RECORD IN MORE DETAIL 
THAN OTHER STUDIES ALREADY UNDERTAKEN , THE DOORS , DOORWAYS 
AND ASSOCIATED ENTRANCE VESTIBULES OF THE GLASGOW SCHOOL OF 
ART. 
PRIOR TO OUR STUDY, FOUR STITDENTS HAD ALREADY COMPLETED 
SURVEYS OF THE BUILDING TO VARIOUS DEGREES OF DETAIL. IT IS 
THEREFORE HOPED THAT THESE SURVEY NOTES , ASSOCIATED SKETCHES 
AND THE FINISHED DRAWINGS WILL COMPLIMENT THE WORK ALREADY 
COMPLETED. I 
THE GLASGOW SCHOOL OF ART WAS DESIGNED AND BUILT IN TWO MAIN 
PHASES , THE FIRST BEING THE EAST WING(1897- 1899) , THE SECOND 
BEING THE WEST WING (1907-1909) . AT THE TIME OF THE INCEPTION 
OF THE FIRST PHASE, THE ' ART NOUVEAU STYLE ' WAS MUCH IN 
VOGUE AMONG THE ARCHITECTURAL AND DESIGN RELATED PROFESSIONS , 
A FACT THAT IS REFLECTED IN THE DESIGN OF THE EAST WING, AND 
ESPECIALLY THE DOORS THAT ARE WITHIN IT. WHEN COMPARED WITH 
THE DOORS OF THE FIRST PHASE , THOSE OF THE SECOND SHOW A 
MARKED CHANGE IN DESIGN PHIWSOPHY AND DETAIL, MOVING AWAY 
FROM THE FREE ORGANIC FORMS OF THE ' ART NOUVEAU STYLE' WHICH 
BY THIS TIME HAD NOW WST ITS NOVELTY, TO A MORE ANGULAR AND 
GEOMETRICAL FORM. 
IN OUR INITIAL INVESTIGATIONS WE THOUGHT THAT IT MIGHT BE 
POSSIBLE TO DATE THE VARIOUS LEVELS AND WINGS OF THE BUILDING 
PURELY BY STUDYING THE DIFFERENT ARCHITECTURAL STYLES OF 
THE DOORS , A FACT, WHICH TO A CERTAIN EXTENT IS POSSIBLE . 
HOWEVER THIS :MARKED DIFFERENCE IN DESIGN IS NOT APPARENT AT 
BASEMENT LEVEL, WHERE WITH THE EXCEPTION OF THE EAST ENTRANCE 
VESTIBULE, ALL THE DOORS DISPLAY THE HALLMARKS OF THE LATER 
STYLE SHOWING LITTLE OR NO ORNAMENTATION, AND BEING BASICALLY 
GEOMETRIC IN DESIGN. 
DURING OUR STUDY WE WCATED A COLLECTION OF EIGHT DOORS OF 
THE SAME DESIGN TO THAT OF DOORWAYS 39 + 40 STACKED IN A 
SUB- BASEMENT STORE, WE THEREFORE SUGGEST THAT AT ONE STAGE 
SOME OF THE BASEHENT DOORS WERE REMOVED AND REPLACED BY 
ONES OF THE LATER STYLE SO THAT AN OVERALL THEME WOULD 
EXIST WITHIN THE BASEMENT . 
THIS THEORY IS AISO BACKED UP BY THE FACT THAT THREE SETS OF 
DOUBLE DOORS SIMILAR INDESIGN TO THAT OF THE AFO MEl TIONED 
DOORWAYS 39 +40 (FIRST PHASE STYLE) APPEAR AT FIRST FWOR 
LEVEL OF THE WEST WING ( SECOND PHASE) , :MAKING UP DOORWAYS 4 3, 
44 MID 45 . 
TAKING THESE FACTS INTO CONSIDERATION AND HAVING STUDIED ALL 
THE DOORS AND DOORWAYS OF THE BUILDING THE ONLY POSSIBLE 
LOCATION FOR THESE DOORS TO HAVE ORIGINATED FROM IS THE 
BASEMENT LEVEL , MOST PROBABLY FROM THE NORTH FACING STITDIOS 
WHICH EACH USED TO HAVE TWO SETS OF ENTRY DOORS. 
OVER THE YEARS SINCE ITS COMPLETION THE BUILDING HAS BEEN 
RE-ORGANISED IN CERTAIN AREAS WHICH MAY HAVE REQUIRED THE 
ADDITION , REMOVAL OR REPOSITIONING OF SOME DOORS , IF THIS 
HAS OCCURED IT WILL BE INCLUDED I N THE SURVEY NOTES . 
ADDITIONAL DOORS WHICH WERE OBVIOUSLY NOT DESIGNED BY 
MACKINTOSH/ 
-· ~· 
1.0 INTRODUCTION (CONTD) 
MACKINTOSH , HAVE BEEN EXCLUDED FROM THE STUDY. 
IT IS OF INTEREST TO NOTE THAT THE MAIN, EAST AND WEST 
ENTRANCE VESTIBULES ARE ALL BASED ON THE SAME DESIGN 
CONCEPT BEING THAT OF A CUBE , WITH INNER AND OUTER SETS 
OF DOUBLE DOORS . THE WEST ENTRANCE VESTIBULE PROBABLY 
FOLLOWS THIS FEATURE MOST RELIGIOUSLY, BY DIVIDING THE 
CUBE INTO SMALLER SECTIONS AND REFLECTING THIS ON THE 
FLOOR, WALLS AND CEILING. MORE DETAILED DESCRIPTIONS 
OF THESE AND OTHER DOORWAYS CAN BE FOUND WITHIN THE 
SURVEY NOTES . 
THE SURVEY NOTES WE FEEL SHOULD BE TREATED WITH EQUAL 
IMPORTANCE TO THAT OF THE FINISHED DRAWINGS, AS THEY 
CONTAIN MANY MORE DOORS THAN IT WAS PRACTICAL TO DRAW. 
A LARGE PROPORTION OF THE AFORE-MENTIONED DOORS ARE 
SKETCHED TO AN APPROXIMATE SCALE OF 1:10 THUS 
FULFILLING A DUAL ROLE OF SURVEY NOTE , AND SKETCH SCALE 
DRAWINGS . 
WITH REGARD TO THE FINISHED DRAWINGS IT WAS DECIDED TO 
PROVIDE A SET OF SUITABLY LEGIBLE YET INTERESTING 
DRAWINGS , DEPICTING AS MANY ASPECTS OF THE RELEVANT 
DOORS AS WAS REASONABLE. THE COMPLETED DRAWINGS ARE 
PRESENTED IN THE ACCOMPANYING PORTFOLIO . 
1.1 ACKNOWLEDGEMENTS . 
TONY VOGT ESQ. 
THE STAFF OF THE GLASGOW SCHOOL OF ART FOR ALLOWING 
ACCESS TO VARIOUS ROOMS . 
2.0 THE DOORS • • • • THEIR DESIGN AND CONSTRUCTION 
AS PREVIOUSLY NOTED IN THE INTRODUCTION THERE ARE FUNDAMENTAL 
DIFFERENCES IN STYLE BETWEEN THE DOORS OF THE FIRST AND SECOND 
PHASES. IT IS THEREFORE OUR INTENTION TO STUDY AND COMPARE 
WHERE NECESSARY BOTH STYLES OF DOOR, UNDER THE HEADINGS LISTED 
BELOW: 
2. 1 DESIGN. 
2. 2 CONSTRUCTION. 
2. 3 STAINED GLASS. 
2. 4 IRONMONGERY. 
2. 1 DESIGN 
WHEN COMPARING A TYPICAL FIRST PHASE DOOR WITH A TYPICAL SECOND 
PHASE DOOR, THE DIFFERENCES ARE IMMEDIATELY APPARENT TO THE 
VIEWER. THE FORMER WILL HA VE A VARIED ORGANIC FORM WITHIN THE 
MID-SECTION OF THE DOOR NORMALLY IN CONJUNCTION WITH A LEADED 
STAINED GLASS PANEL, WHILE THE LATTER WILL HAVE A MORE ORDERED 
GEOMETRY BASED ON A PATTERN OF SQUARES. 
2. 2 CONSTRUCTION 
ALTHOUGH THE GLASGOW SCHOOL OF ART WAS BUILT IN TWO PHASES THE 
CONSTRUCTION OF THE DOORS WITHIN REMAINS THE SAME , BEING AIMOST 
TOTALLY THAT OF ONE, TWO AND THREE PANELLED DOORS. DESCRIBED 
BELOW ARE THE BASIC COMPONENTS WHICH COME TOGETHER TO MAKE UP 
THE MANY AND VARIED DOORWAYS . 
STYLES FOR BOTH PHASES THE HINGE AND LOCK STYLES 
RUN CONTINUOUS FROM FLOOR LEVEL TO DOOR HEAD. 
TOP MID AND ALL RAILS ARE MORTICE AND TENON JOINTED INTO 
BOTTOM RAILS STYLES 
MUNTINS 
PANELS 
ALSO REFERED TO AS ' VERTICAL RAILS' IN THE 
SEPERATE DOOR DESCRIPTIONS, MUNTINS APPEAR 
IN FEW DOORS (SEE SURVEY NOTES 61 - 62 FOR 
TYPICAL EXAMPLES) AND ARE INVARIABLY FAKED 
BY VERTICAL FACINGS PINNED TO THE FACE OF 
l'HE PANEL. 
AS FAR AS CAN BE ASCERTAINED ALL THE PANELS 
ARE CHECKED INTO THE MAIN DOOR FRAME MEMBERS. 
THE DOOR PANELS THROUGHOUT THE BUILDING VARY 
IN SIZE FROM 12mm - 25mm, AND THOSE OF THE 
FIRST PHASE NORMALLY HAVE STAINED GLASS PANELS 
REBATED INTO THEM ON THE ROOM SIDE. 
2.3 STAINED GLASS 
THE STAINED GLASS PANELS ARE AIMOST TOTALLY LIMITED TO THE FIRST 
PHASE OF THE ART SCHOOL BUILDING, WITH ONLY TWO EXAMPLES APPEARING 
IN THE SECOND PHASE (DOORS 32 AND 34) WHICH AS WE HAVE ALREADY 
MENTIONED ARE PROBABLY DOORS WHICH HAVE BEEN REPOSITIONED. 
THE DESIGN OF EACH PANEL NORMALLY VARIES FROM DOOR TO DOOR, EVEN 
WHERE A GROUP OF DOORS ARE OF THE SAME DESIGN. THEREFORE INCLUDED 
IN THE SURVEY NOTES ARE SKETCHES OF ALL THE STAINED GLASS PANELS, 
NOTING ANY VARIATIONS IN DESIGN. 
' 
2. 4 IRONMONGERY 
THE IRONMONGERY IN GENERAL APPEARS TO HAVE BEEN REPLACED AT 
SOME STAGE THROUGHOUT THE BUILDING THOUGH NOT ALL AT THE 
SAME TIME , AND DUE TO THE GENERAL LACK OF CONTEMPORARY 
INFORMATION AVAILABLE ON IRONMONGERY WE WERE UNABLE TO COME 
TO ANY FIRM CONCIDSIONS WITH REGARD TO THE ORIGIONAL HINGES , 
LOCKS ETC USED . IT IS INTERESTING TO NOTE THAT A LARGE 
PROPORTION OF THE DOORS HAVE BRASS EMJ3OSSED DOOR NUMBER 
PLATES PINNED TO THEIR LATCH STYLES , AND AS THEY ARE 
NUMBERED IN A CERTAIN SEQUENCE (SUB-BASEMENT UPWARDS) WE 
HAVE DEDUCED THAT THE PLATES WERE ADDED AFTER THE COMPLETION 
OF THE SECOND PHASE. 
3.0 REFERENCES CONSULTED. 
GLASGOW SCHOO L OF ART. 
HOWARTH . T. 
JAPAN INTERIOR DESIGN. 
MCLEOD. R. 
c. R. MACKINTOSH AND THE GLASGOW 
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4. 0 LIST OF DRAWINGS 
THE DRAWINGS ARE PRESENTED IN A SEPERATE A.1 . PORTFOLIO , 
AI:ID DRAWN AT A SCALE OF 1 : 10, SOME DRAWINGS INCLUDE FULL 
SIZE DETAILS OF MOULDINGS , DOOR SURROUNDS AI:ID STAINED 
GLASS PANELS . 
1 • EXTERNAL ELEVATION, PLAN AND SECTION OF EAST BASEMENT 
OUTER ENTRANCE DOORS . 
2. INTERNAL ELEVATION,PLAN AND SECTION OF EAST BASEMENT 
INNER ENTRANCE DOORS . 
3. CORRIDOR ELEVATION SECTION AND PLAN TO MAIN LIFE 
MODELLING STUDIO DOORS, WEST BASEMENT. 
4. EXTERNAL ELEVATION SECTION AI:ID PLAN OF WEST BASEMENT 
OUTER ENTRANCE DOOR. 
5. SECTIONAL AXONOMETRIC OF WEST BASEMENT ENTRANCE 
VESTIBULE. 
6. AXONOMENTRIC LAYOUT SHOWING GENERAL RELATIONSHIP OF 
THE GRID PATTERN I N THE WEST BASEMENT ENTRANCE 
VESTIBULE. 
7. DOORS 22, 23, 24 AI:ID ONE UNUMBERED , LOCATED AT THE 
EAST END OF THE GROUND FLOOR COR.BIDOR. 
8. DOORS 25, 26, 33 AI:ID 34 LOCATED ON THE GROUND FLOOR, 
'11.HE DRAWING IS OF No. 26 THE BOARDROOM. 
9. DOOR 31 AND ONE OTHER, LOCATED IN THE WEST CORRIDOR 
OF THE GROUND FLOOR, ENTRANCE TO THE OLD JUNIOR 
A3CHI~ECTITRE SCHOOL. 
1 O. DOOR 32 LOCA'11ED ADJACENT 'T'O DOOR 31 . ENTRANCE TO 'l'HE 
OLD SENIOR ARCHITECTURE SCHOOL. PLAN , SECTION A1ID 
ELEVATION. 
11. DOOR 35 LOCATED ON THE HALF LANDING OF THE MAIN STAIR 
13EI'\v-ZEN THE GROUND AND FIRST FLOOR. PLAN, SECTION AND 
ELEVATION. 
12. DOOR 36 MAIN ENTRANCE TO THE MACKINTOSH ROOM, FIRST 
FLOOR, EAST WING. PLAN, SECTION AND ELEVATION. 
13. DOORS 37, 38 AND 3 OTHERS, LOCATED AT THE END OF THE 
FIRST FLOOR EAST CORRIDOR. PLAN, SECTION AND ELEVATION. 
14. DOORS 39 Al'ID 40 ENTRANCES TO OLD ANTIQUE ROOMS , FIRST 
FLOOR, EAST CORRIDOR. PLAN, SECTION AI:ID ELEVA ION. 
15. DOOR 41 AND ENTRANCE VESTIBULE TO DIRECTORS ROOM, 
FIRST FLOOR. PLAN , ELEVATION AND STAINED GLASS DETAIL. 
16. DOOR 42 AND LIFT DOORS OPPOSITE, FIRST FLOOR, WEST WING. 
PLAN , SECTION AND ELEVATION. 
17. DOORS 58 AI:ID 59. LOCATED AT THE WEST END OF THE SECOND 
FLOOR. PLANS, SECTIONS AI:ID ELEVATIONS OF BOTH DOORS 
ON ONE SHEET. 
4. 0 LIST OF DRAWINGS ( CONTD) 
18 . HOIST DOORS TO ALL LEVELS . 
SUPPLEMENTARY DRAWINGS . 
1A. AXONOMETRIC OF EAST BASEMENT ENTRANCE DOORS. 
14A. AXONOMETRIC VIEW OF DOOR 40 . 
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6. 0 SURVEY NOTES . 
INDEX. 
PLEASE NOTE: - THE SURVEY NOTES HAVE BEEN CATAWGUED INTO 
TWO SECTIONS, DOORS DESIGNED FOR THE FIRST PHASE HAVE 
BLUE COWURED TITLE SHEETS, AND THOSE OF THE SECOND 
PHASE HAVE YELWW TITLE SHEETS. HOWEVER WITHIN THIS SYSTEM 
THE DOORS OF EACH RESPECTIVE PHASE HAVE BEEN FILED IN AN 
ORDERED FASHION, WORKING FROM BASEMENT LEVEL UPWARDS . 
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